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 Цель исследования – анализ сельско-городского расселения Сирии по 
материалам исследования ФАО (2017 и 2021) с авторскими 
дополнениями. 
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Введение и постановка проблемы 
 
         Концепция сельско-городского континуума заостряет внимание на 
рассмотрении расселения страны (региона мира) как целостной системы 
без четкого деления на «сельское» и «городское» [4, 5]. Маергойз И.М. 
подчёркивал, что для страноведческого исследования наиболее 
интересно совместное рассмотрение двух взаимосвязанных и 
взаимозависимых видов расселения – городского и сельского [3, c.70]. 
Для диссертационного исследования расселения Сирии [1] нами 
использована только методика оценки сельско-городского расселения в 
высокоурбанизированных районах 198 стран мира (методика ФАО, 2017) 
[4]. Появление новой методики (ФАО, 2021) [7] и карты мира с зонами 
обслуживания сельской местности вокруг городов разной людности дали 
возможность познакомиться с новыми параметрами расселения Сирии 
(2015). В данной публикации показаны аналитические выводы 
относительно сельско-городского расселения Сирии, они дополнены 




Сельско-городское расселение в высокоурбанизированных 
районах Сирии. Анализ оценочных таблиц доклада ФАО [4] показал, 
что в 2000 г. Сирия вместе с соседями (Ливан, Ирак, Иордания) входила 
в группу стран мира (всего 23 страны из 198 анализируемых в докладе 
ФАО) с повышенной долей концентрации городского населения в 
больших городах и их пригородах (с показателем 45%) – табл.1, рис.1. 
Для Сирии и её соседей в высокоурбанизированных районах сложилась 
«биполярная поляризация расселения в (вокруг) больших и малых 
городов с минимальной сельской периферией» (определение типа дано в 
статье [6]).  
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 Для Сирии – это западная и северо-западная часть страны – 
довоенные агломерации Хомс, Алеппо и столичная агломерация Дамаск 
в сочетании с многочисленными малыми городами и посёлками. Для 
соседней Турции характерен иной тип сельско-городских континуумов – 
поляризация вокруг малых городов и посёлков и незначительной долей 
сельской периферии (5%). 
Т а б л и ц а  1  
Сирия и соседние страны: доля населения, проживающего в 
городских и пригородных районах больших городов, в сельских 
районах поблизости от них, в малых городах и отдаленных 
сельских районах 































1 2 3 4 5 
ВЕСЬ 
МИР 
24,8 9,8 33,9 15,9 15,6 
1 Турция 30,1 8,3 38,4 18,2 5,0 
2 Сирия 44,9 11,6 25,1 12 6,4 
3 Ирак 47 12,3 28 7,3 5,4 
4 Ливан  48,7 12,8 32,1 4,4 1,9 
5 Иордания 62,1 9,2 20,6 3,8 4,4 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ для табл. Источник: Исследования ФАО с 
использованием данных ГПКСГР и LandScan, 2000.  
Большие города, городские и пригородные районы: доля в общей 
численности населения жителей, проживающих от центра большого города (с 
населением более 500 000 человек) на таком расстоянии, что время в пути до 
него составляет не более одного часа.  
Большие города, близлежащие сельские районы: доля в общей 
численности населения жителей, проживающих от центра большого города (с 
населением более 500 000 человек) на таком расстоянии, что время в пути до 
него составляет от одного часа до трех часов.  
Малые города и поселки, городские и пригородные районы: доля в 
общей численности населения жителей, проживающих от центра малого города 
или поселка (с населением от 50 000 до 500 000 человек) на таком расстоянии, 
что время в пути до него составляет не более одного часа. 
Малые города и поселки, близлежащие сельские районы: доля в 
общей численности населения жителей, проживающих от центра малого города 
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или поселка (с населением от 50 000 до 500 000 человек) на таком расстоянии, 
что время в пути до него составляет от одного часа до трех часов.  
Отдаленные сельские районы: сельское население, проживающее от 
центра любого города с населением более 50 000 человек на таком расстоянии, 
что время в пути до него составляет более трех часов, или проживающее в 
странах, где нет городов с населением более 50 000 человек.  
Города с населением менее 50 000 человек, распределенные по 




Р и с. 1. Территориальная структура сельско-городского расселения 
Сирии и соседних стран: ранжированный ряд с увеличением доли 
концентрации населения в больших городах и пригородах (составлено 
по табл.1). Номера (1-5) соответствуют 5-ти элементам территориальной 
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Сирия на карте мира, показывающей зоны обслуживания 
городов с разной численностью населения, 2015 г. На карте мира [7] 
показаны зоны обслуживания городов разной людности. При этом 
авторы предложили различать среди сельских районов пригородные 
(periurban), предсельские (perirural) и внутренние районы (hinterland) в 
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зависимости от времени в пути до их опорного городского центра (urban 
center of reference). 
 
 
Р и с. 3. Фрагмент карты мира, показывающей зоны обслуживания 




Large city (>1млн.чел.) Большой город 
Intermediate city (0,25-1млн.чел.) средний 
Small cites and towns (0,02-0,25 
млн.чел.) 
Малые города и поселки 
Dispersed towns Рассредоточенные поселки 
hour Меньше часа до… 
Hinterland внутренние районы страны 
rural hinterland сельская глубинка 
 
Анализ сельско-городского расселения Сирии по карте: отчетливо 
видны две главные особенности – крайне неравномерное и выборочное 
линейное расселение (западное приморское и столичное с наиболее 
крупными городами, приречное раселение со средними центрами). 
Дополнения по материалам нашего исследования [1]: для расселения 
Сирии характерна повышенная концентрация населения в наиболее 
крупных городах и непрерывное расширение сети малых городов и 
поселков. Рост концентрации городского населения в самых крупных 
городах страны прерван войной. Несмотря на значительные людские 
потери и разрушения поселений, сейчас общее количество городов и 
посёлков больше довоенного (табл. 2).  
                                                 
1 Список городов, на который ссылаются авторы статьи: Florczyk A. J., et al., Data from 
"GHSL data package 2019." Publications Office of the European Union. URL: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ce98358f-1a32-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1. Accessed 22 October 2019. 
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Т а б л и ц а  2  
Динамика количества административно-территориальных единиц 
Сирии, 2002–2018 гг. (составлено автором) [1] 
 
В сети городов во время войны произошли структурные 
изменения: крупные сельские поселения (деревни) получили статус 
посёлков, а крупные посёлки стали малыми городами. Объясняется это 
тем, что в начале 2000-х гг. был введён жёсткий ценз людности для 
городских поселений (20 тыс. чел. – для городов и 5 тыс. чел. – для 
посёлков). Таким образом, сеть городских поселений страны постоянно 
пополнялась. Каждое новое городское поселение становилось местным 
центром обслуживания – опорным центром сельского расселения, ядром 
локальных и субрегиональных систем расселения. Однако эти новые 
центры не изменили инерционную сеть расселения страны и крайне 
неравномерное размещение населения, и контрастность заселённости. 
По-прежнему преобладает «дамасская и приморская ориентация»: 
усиливается концентрация городских поселений и населения на западе 
страны.  
Выросла доля населения в малых городских поселениях: с 12% 
(2010) до 23% (2014). При этом доля крупнейших городов (более 500 тыс. 
чел., 4 города) и городов-миллионеров (3 города) в численности 
населения страны в 2010 и 2014 гг. составляла треть. В группе наиболее 
крупных – 7 городов: Алеппо, Дамаск (столица), Хомс, Хама, Латакия, 
Эль-Хасака и Дайр-эз-Заур. 
 Сельские местности Сирии и её высокоурбанизированная часть 
(наиболее крупные города с людностью более 100 тыс. чел.)  в 2010 г. 
были равны по численности и концентрировали 44% населения страны 
каждая. В 2014 соотношение сохранилось, но доли уменьшились: 
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сельская местность концентрировала больше жителей (42%), чем 
высокоурбанизированные территории (35%). 
Выводы 
Результаты исследования сельско-городского расселения по двум 
методикам достаточно объективно отражают особенности расселения 
Сирии. Дополнительные расчеты с использованием метрополитенского 
подхода выявили еще одну особенность расселения Сирии: в зонах 
обслуживания городских поселений разной людности, как правило, 
оказываются только пригородные (прицентровые) сельские районы [2]. 
В значительной части страны сохраняется сельская периферия, в том 
числе из-за отсутствия городов и посёлков. Формирование опорных 
центров обслуживания сельского населения является актуальной задачей 
восстановления и развития расселения страны. 
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